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  ．A clinicopathologic studY was made on 26 paticnts with testicular IY血phoma． Bcc’ause they all
presented scrota！ swelling as．an initial manifestation， they were thought to be affected with primary testicular
lymphoma． The age at admissiop ranged from 39 to 87 years， with a median of 63 years． Stage of disease
wa＄ 1． E in・8・ patients， ll E in 7， and ME in 8． TSvg一 and fivf 一year survival rates were 380／o and 260／．， respec－
tively． The most common histological type was the diffuse large cell・ type， especially immunoblastic type．
Iinmunohistochemistry revealed that almost all cases were B cell derived tumors． ln our study， an obvious ’
correlation between the histological ．type and the prognosis for patients could not be observed． HoweVer， the
initidl stage of the disease appeared to affect the outcome in patiehts with testicular lyMphoma．
                                 （Acta・Urol． Jpn． 35： 819－827， 1989）


























Table 1． Age distribution of 26 patients
     with testicular lymphoma










































phamide， vincristine， prednisolone， procarbazine，






large cell typeであり，そのうち， immunoblastic
type（Fig．1）が11例で， diffuse iarge non－cleaved
cell type （Fig．2）ヵミ9例， diffuse large cleaved
cell typeが3例， di ffuse mixed large and small，





また，diffuse large non－c！eaved cell typeの1例
では，fibrosisが著明であった。 immunoblastic










Table 2． Clinical and pathologic findings in 26 patients with testicular lymphoma
No． Age Side’    Chemo一” RadiationStage    therapy （rad）





















































































































































































DLNC：diffuse large， predominantly non－cleaved， DMix：diffuse mixed，
DIB：diffuse immunoblastic， DLC：diffuse large cleaved，
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Fig． 1． Diffuse large， immunoblastic type．
      Spermatogenesis is present in the
      seminiferous tubule （arrow）． H ＆ E，×
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Fig． 4． Overall survivai rate of patiens with







Stage I E （8 PTS）
Stage llE （7 PTS）
Stage皿E（8 PTS）
Fig． 3． Almost all tumor cells showed surface
    staining for monoclonal antibody for
    B cells （Mx－Pan B）； （A）， but negative





diate grade， high gradeの3群に分け，各群につ
いて，生存率を調べた．1・wgradeに属するものは
1例しかなく，これについては予後の検討はでぎなか









Fig． 5． Survival rate of 23 patients with testic－
    ular lymphoma according to stage of
    tumor． （Kaplan－Meier） Stage IE vs
    Stage IE； N．S． Stage IE vs Stage
    皿E；N。S， Stage IE vs Stagc皿E；




























































































stagingである． stagingは主として， Ann Arbor
の分類14）に従って行われる．われわれの場合もAnn
Arborの分類にしたがってstagingを行った．stag－
ing可能な24例中， stage Iが8例， stage■が7
例，stage mが8例であった，わが国の最近の報告
50例でみると，stage Iが21例， stage［がユ5例









































high grade 11例， intermediate grade l3例，10w
grade 1例，不明1例であった．本邦報告例ではし・
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